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ンはMP Bio Japan 社製を用いた．
２. ４　分析

























２. ５. １　 SCFAs 溶液の経口投与による血中ケト
ン体濃度と血糖値の変化
　24時間絶食させたラットを4群（体重 220-240 g， 
n=6/群）に分けた．投与前に尾静脈から採血し，
血中ケトン体濃度と血糖値を測定した．生理食塩水，
1 M酢酸溶液，1 Mプロピオン酸溶液あるいは1 M 
n - 酪酸溶液2 mL を経口投与し，90分後に血中ケト
ン体濃度と血糖値を測定した．経口投与には，経口
ゾンデ（7206K シリーズ フレキシブルタイプ 有限
会社フチガミ器械）を取り付けた5 mL 用のシリン
ジ（テルモ株式会社）を用いた．
２. ５. ２　 プロピオン酸の経口投与後の血中ケトン
体濃度と血糖値の経時的変化
　24時間絶食させたラットを2群（体重 260-300 g， 
n=6/群）に分けた．対照群には生理食塩水2 mL を















２. ５. ４　 有機酸溶液の経口投与による血中ケトン
体濃度と血糖値の変化














ミン溶液（10 mg/mL）2 mL を経口投与し，30，
60および120分後に尾静脈より採血し，血中乳酸濃
度を測定した．
２. ５. ６　 メトホルミン投与下におけるプロピオン
酸投与による血中ケトン体濃度と血糖
値の変化
　メトホルミン200 mg あるいは400 mg を純水10 
mLに溶解した．絶食させたラット（体重190-220 g，
n=6）に調製した20 mg/mL メトホルミン溶液ある
いは40 mg/mL メトホルミン溶液1 mL を経口投与
し，それぞれメトホルミン20 mg 投与群とメトホル
ミン40 mg 投与群とした．メトホルミン投与10分後



















率は，酢酸では125 %，n- 酪酸では238 % と増加し
た．一方，プロピオン酸は投与前と比べて74 % に
低下していた．血糖値の変化率は，酢酸では95 %， 
n - 酪酸では100 % であった．一方，プロピオン酸は


















































ミトコンドリアで，アセチル CoA の一部からβ - 
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Abstract
　In this study, we examined the lowering effect of propionate on a blood ketone body concentration in fasted rats. 
Rats were orally administered 1 M short chain fatty acid solution after fasting for 24 h. Acetate and n- butyrate 
increased the blood ketone body concentration. On the other hand, propionate quickly reduced the blood ketone 
body concentration and the blood glucose concentration increased in the fasted rats. The fasted rats were orally 
administered 1 M propionate solution or 1 M organic acid solutions, such as citrate, α-ketoglutarate, succinate, 
malate, oxaloacetate, pyruvate and lactate. Pyruvate and lactate, which are substrates for gluconeogenesis, reduced 
the blood ketone body concentration and increased the blood glucose concentration, as did propionate. In addition, 
metformin (gluconeogenesis inhibitor) suppressed the decrease in the blood ketone body concentration and the 
increase in the blood glucose concentration at 60 min after administration of propionate. These results suggest that 
the gluconeogenesis from propionate contributed to the lowering effect of it on the blood ketone body concentration.
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